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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Ganjil 2020/2021 
Fakultas Prog. 
Studi 
: Farmasi dan Sains  
: Profesi Apoteker   
Matakuliah 
Kelas 
: 04036006 - UU & Regulasi Farmasi 
: A 
Jadwal Kuliah  R.---- Selasa  13:00-14:50 














 1 Selasa,  
11 Agu 
2020 
Pengantar Kuliah, Per-UU-an, Disiplin dan Etik 
& Pekerjaan Kefarmasian 60 
 INDING GUSMAYADI 
 2 Selasa,  
18 Agu 
2020 
Pengantar Per-UU-an, Disiplin dan Etik & 
Pekerjaan Kefarmasian 60 
 INDING GUSMAYADI 
 3 Selasa,  
25 Agu 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan 
REGISTRASI Sediaan Farmasi & Alkes 60 
 INDING GUSMAYADI 
 4 Selasa,  
1 Sep 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan 
PRODUKSI Sediaan Farmasi & Alkes 60 
 INDING GUSMAYADI 
 5 Selasa,  
8 Sep 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan 
DISTRIBUSI Sediaan Farmasi & Alkes 60 
 INDING GUSMAYADI 
 6 Selasa,  
15 Sep 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan 
perizinan sarana pelayanan kefarmasian 60 
 INDING GUSMAYADI 
 7 Selasa,  
22 Sep 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan 
standar pelayanan kefarmasian 60 
 INDING GUSMAYADI 
 8 12 
Oktober 
2020 
Ujian tengah Semester (UTS) 
60 
 INDING GUSMAYADI 
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 9 Selasa,  
20 Okt 
2020 
Regulasi, pelaksanaan, dan Pengawasan 
produksi, distribusi dan pemakaian narkotika, 
psikotropika & prekursor 
60 
 INDING GUSMAYADI 
 10 Selasa,  
27 Okt 
2020 
Peraturan Perundangan tentang Perlindungan 
Konsumen 60 
 INDING GUSMAYADI 
 11 Selasa,  
3 Nov 
2020 
PER UU AN TENTANG TENAGA KESEHATAN 
60 
 INDING GUSMAYADI 
 12 Selasa,  
10 Nov 
2020 
Regulasi, pelaksanaan dan pengawasan farmasi - 
sektor pemerintah 60 
 INDING GUSMAYADI 
 13 Selasa,  
17 Nov 
2020 
Profesi, KEAI PDAI 
60 
 INDING GUSMAYADI 
 14 Selasa,  
24 Nov 
2020 
CPD dan resertifikasi 
60 
 INDING GUSMAYADI 





 INDING GUSMAYADI 
 16 21 Des 
2020 
Ujian Akhir Semester 
60 
 INDING GUSMAYADI 
Catatan : 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 1 Januari 2021 
Dosen ybs 
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
